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1。　この資料は、留学生等外国人の日本語学習者が、専門領域の研究または職業訓練に入る基礎
としてはじめに学習すべき日本語の一般的・基本的な語彙について妥当な標準を得るための基礎
資料として作成されたものである。
2。選定の方法としては、専門家網定方式により、判定材料としては、類義語のリストである「分
類語彙表s（国立国語研究所資料集6，1964）を用いた。
　　専門家の平定には、ヨ本語教育・国語学・言語学の専門家20人1｝に『分類語彙表謁を提示し、
　　　　　　　　の所載の約33，000語のそれぞれについて以下（3．）の三段階の判定を求め、その得点を集計した。
3．覇　定
　第1判定；1。を基準として、6，000語を目安に選定する一→1点として集計
　第2判定；第1判定で選定されたもののうち最も基本的と考えられるものを2，000語を厨安とし
　　　　　　て選定する一→2点として集計
　ゼロ　0覇定；第1・第2判定のいずれにも判定されなかったもの一→0点として集計
4．この資料は上の集計結果について、得点の高い順に「6，000語」をR安に取t3だしたものであ
る。このうち、よ｝）得点の高い上位f2，000語」については、語番号の前に＃記号を附した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きき「6，000語」（得点9点以上）； 7，487語（内崇語305語）
　「2，000語i（得点25点以上）；　2，183語（内x語　87語）
5．見出し語の排列は『分類語彙表diの排列順に従った。
「体」の類（名詞のなかま）一→「用Aの類（動詞のなかま）一→「相」の類（形容詞・形容動
詞のなかま）一→その他（接続詞・感動詞のなかま）
6．各種コードの説明
　この資料表で用いられた各種のコードは以下のとおりである。
　L語彙領域コーード：91分類語彙表2の意味分類騨項饅番号を示す。
　　例．＃1．これ1100一→「体」の類、抽象的関係を表す語彙、こそあど類
　2．語種：コーhド：
　　1．和語　2．漢語　3．外来語（漢語を除く）　4．混種語
　3．得点（順位）：得点はそれぞれの語の判定結果20人分の集計である。40点（2点×2ひ・・　4e・e’・）
　　を最：高とし、0点（0蔦×20人篇0点）を最：低とする41段階である。
　4．判定型コード：蕃語に対する判定者による偏りを調べるためのもので、2桁のコードよりな
　　る。
　　1桁自のコード（A型，V型，　O型，　X型）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A型は事q定者が第2判定・第1判定・0判定の順
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に少なくなる型。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V型はその逆の型。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0型は判定者が第1翻定に最：も多い型。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X型は0型の逆で調虚者がeg　2判定と0判定に分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かれた型。
　　2桁農の：コード（1型，2型，3型）
　　　！型：判定者が第2判定・第1判定・0判定のいずれか一つに集中した型。
　　　2型：判定養が第2判定・第1判定・0判定のいずれか二つにまたがる型。
　　　3型：半！二者が第2判定・第！判定・0判定のすべてにまたがる型。
　　02型（すなわち第1朝定が最も多く、しかも二つの判定にまたがる型）についてはこれを二
　　つに分け、OK型とOL型とした。
　　　OH型：第1判定についで第2判定に多く集中した型。
　　　OL型：第1判定についで0半ij定に多く集中した型。
型 第2判’ 第1判定 0判定
A
V
鞘
O
X
なお、X型については2桁隠のコードはない。
???
註）1）この専門家判定に協力いただいた方は以下の22名である。
　　浅野百合子　言語文化研究所附属東京日本語学校・講師
　　伊藤芳照　東京外国語大学外国語学部附属日本語学校・助教授
　　今田滋子　国際基督教大学教養学部・講師
　　加藤彰彦　実践女子大学短期大学部・教授
　　川瀬生郎　東京外国語大学外国語学部附属ff本語学校・助教授
　　窪田富男　東京外国語大学外国語学部附属N本語学校・助教授
　　武部良明　早稲鐵大学語学教育研究所・教授
　　玉村文郎同志社大学文学部・教授
　　森　　　清　言語文化門門所附属東京日本語学校・専門講師
　　森闘良行　早稲田大学語学教育研究所・教授
　　芦沢　　節　国立国語研究所書語教育研究部長
石綿敏雄
斎賀秀夫
下部昭平
高田　誠
武田　祈
田中章央
西尾寅弥
野元菊雄
林　　　大
H向茂男
水谷　門
門立国語研究焼芋語計量研究部第三概究室長
国立国語研究所言語計量研究部長
国立国語研究所鍵本語教育部日本語教育研究室興
国立国語研究所N本語教育部日本語教育研究室員
国立国語研野駈臼本語教育部日本語教育研究窒長
円立国語研究所言語計量研究部第二研究室長
野立国語研究所言語体：系研究部長
圏立干語研究所霧語行動研究部長
甲立国語研究所fi本語教育部長
国立麟語研究所N本語教育部H本語教育研修室員
国立国語研究所日本語教育部撰本語教育碩究室長
（以上所属・役職は昭和50年委嘱時に従う）
　以上の判定者のうち2名は判定結果が他のものよりあまりにかたよりを示すので、ここでは一応これ
　を除いて20人分のみ集計した。　（なお、別に22名分の集計も完了している。）
2）所載の約33，000語の他に、これに載っていない語を若干書き加えてあるので、実際にはもっと多い。
3）主に漢字表記の語で二種以上の音または訓などがあるものは、それ全体を一語として判定した結果と
　　ともに、それぞれの音訓を一語として判定した結果も示した。後者にはその語番号に憲を付けて示
　　した。
　例．音（ね、　おと、　おん）一→m音（ね）　SU音（おと）k音（おん）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ww　iii　m
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路　3遮 』物ぐもの） llOl 1 30 1ユ63 X 1混 2 ?
35 項目 1102 2 1逗 ね632 OL 0 1逗 6
36 現象 1103 2 lg 3198 03 3 13 h
37 玄理 1103 2 Il 5了55 V3 2 7 11
38 玄実 1103 2 工5 均333 03 ?? 13 6
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56 五衣 110為 2 23 2286 03 ? 15 ?
57 見本 110篇 ? 21 2727 03 2 17 1
58 質料 n◎逗 2 21 2727 03 5 ll ?
59 4也θヒ） 1↓0海 2 15 遮333 03 3 9 8
霧　60 ほウ、 UO起 1 38 2逗3 X lg 0 1
寮　61 土類 11三〇〇 2 3褥 691 A2 lh 6 0
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窪　7ユ 5列 ユユ100 2 36 録63 A2 工6 h 0
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7毎 用例 11ユOO 2 9 6688 V2 0 9 11
75 繋ぐくらい） l1101 ? 1返 』632 V3 ? 6 10
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? 168
　　9　，　　　　罰　L　　　醒　　　．
r成 1123 2 29 1292 OH 9 ll 0
169跡上が夕 1123 1 18 3碁53 03 5 8 7
1了0廃止 1123 2 ：L8 3．53 03 3 12 5
1了1 方傘 112．0 2 10 6↓92 V3 1 8 11
? 172霧在 1ユ2ho 2 29 1292 OH 9 工1 0
? 173独麦 112海0 2 26 1741 OH 6 1勘 0
17』 茨霧 ユ12≧0 2 10 6192 V3 ? 8 ユ1
175対立 11240 2 2逗 ? 2091 03 5 1辱 1
ユ76 呼左 112辱0 2 18
…?
3h53 03 1 ↓6 3
177配置 112恥0 2 15 な333 03 2 11 7
ユ78 分ゆ l12ho 2 11 5755 OL ? 11 9
179海嶺・ 112嫉 2 11 5755 OL 0 11 9
180沸在 112晦2 2 2為 ? 209i 03 6 12 2
Σ81 不在 112h2 2 15 恥333 ◎3 ? 13 6
? 182留守 112鵜2 2 33 806 A2 13』 7 o
183
???「
112h3 ．2 15 、333 03 3 9 8
　　　嘗
P8辱紛失 工12．3 2 10 6192 V3 1 8 蕊
工85 潅残ク U2域 ? 10 6192 V3 1 8 1ユ
186固殉 ll250 2 12 5338 OL 0 12 8
? 187保存 ユ1250 2 28 ユ璃6 03 9 工0 1
188維将 11250 2 12 5338 03 ? ↓0 9
ユ89 梼ち 11250 1 1◎ 6192 V3 3 ? ユ3
190保守 ユユ250 2 9 6688 V3 1 7 ユ2
19ユ 放豪 1：L251 2 ユ辱 妬32 03 1 12 7
ユ92 豪旋 ユ1251 2 11 5755 V3 1 9 10
193除外 U251 2 16 眞025 03 2 ユ2 6
lg逗 解除 ll251 2 9 6688 V3 1 7 12
↓95 ％略・ 1ユ251 2 22 2502 A3 8 6 6
196様（さの 11300 1 1◎ 6よ92 V3 2 6 12
lg了 様（より） U300 2 lg 3ユ98 X 8 3 9
198亥湘 1ユ300 2
｝
11 5755 V3 1 9 10
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推三99 状’聴． 11300 2 27 16◎3 A3 ユ0 7 3
200畜棘 l13◎0 1 23 2286 03 5 13 2
寮201様｝ 11300 2 36 勘63 A2 16 ? 0
202⇒丈況 1130◎ 2 21 272了 03 5 13 2
203現政 U300 2 13 h9了2 03 1 11 8
謬2仙 景気 U30◎ 2 25 1913 03 ? 11 2
ao5亦ラ兄 11300 2 9 6688 V2 0 9 11
206症オ丈う 三1300 2 ユ0 6192 OL 0 1010
207屡掌 11300 2 20 2966 03 h 12 ?
208実聴、 11300 2 15 h333　　　． 03 1 逸3 6
謬209．季・縮’ 1130ユ 2 32 9含2 A3 工3 6 ?
2ユ0 実’傍 1ユ301 2 16 渇025 03 1 1逗 5
2Σ：L 難勢 ：L1301 2 9 6688 V2 Q 9 1三
212．・ 惰勢 11301 2 12 5338 OL 0 12 8
2ユ3 穿聴、 11301 2 11 5755 OL 0 11 9
岸21為 傾句 ll301 2 30 ll63 OH 1◎ 10 0
215i気配 11302 2
丹↓
12　1　5338OL 0’12 8
2ユ61雰囲気 U302 2 23 2286 03 5 13 2
217
駐一・1ニュアン尺
11302 3 10 6192 V3 1 8 11
218趣き 113Q2 ? エ6 ヒ025 03 ? 1起 5
謬　219’
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?／疹 @　三13◎3
鴨　　　恥
32 922 A3 13 6 1
霧220都倉 113◎3 2 32 922 A3 1≧ h 2
窪　221調5 U3G3 2 31 1052 A2 1工 9 0
22・レ復調 11303 2 ：L9 3ユ98 OL 0 lg 1
冒　　223 一　｝ﾙ導 ll3◎3 2 13 起972 V3 3 7 10
22レ 加減 11303 2 工9 3198 03 3 13 h
225風（∂・う） U31 2 23 2286 x 9 5 6
226観 113三 2 工◎ 6192 V3 1 8 1ユ
227タ｝観 1131 2 1h　　　　辱 h632 03 2 1◎ 8
228 昆か・ナ 1131、 1 15 起333 ◎3 3 9 8
229ふク 1131 1 ：L7 3738 03
? 9 ?
230体裁 ll31 2 1逗 紅632 03 2 10 8
23ユ ズダ6ノレ ⊥131
　　　　　…3　　　　13
hg72 03 1 11 8
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浄　232内容 三132 2 3轟 69↓ A2 1遅 6 0
233浄味 U32 1 21 2727 ◎3 ? ユ3 3
234成分 1132 2 11 5755 OL 0 11 9
235要豪 1↓32 2 23 2286 Q3 5 13 2
236旙威 1132 2 1↓ 5755 V3 1 9 ユ0
237構造 ???? 2 22 2502 03 6 10 ?
推　238短織 1132 2 25 ユ913 03 7 　， 2
2394士組依 1132 1 11 5755 V3 3 5 12
2．o 　　　　　、?､正て 1132
?． 10 6ユ92 V3 ﹈． 8 蕊工
2岨 ：組倉せ ll32 1 13 耳972． 03 2 9 9
2為2 体系 1132 2 20 2966 03 ? 12 ?
．2逗3 体剤 1132 2 13 毎972 ◎3 1 11 8
2埴 権 ユi330 2 三1 5了55 V3 1 9 lo
謬　2遮5 性賓 U330 2 36 、63 A2 16 、 ?
2妬 性健い） U330 2 16 蕎025 V3 5 6 9
2鞍7 豪旗 1工330 2 ユ2 5338 〇五 0 ユ2 8
麟8
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ま1330 2 17 3738 03 3 工1 6
麟9 本喧 11330 2 工7 3マ38 03 3 11 6
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窪26工 欠重． 11331 ??? 30 1163 OH ヱ0 ユ0 0
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298暴力 ll逗02 2 20 2966 03 2 ユ6 2
窪299勢い 11無03 1
　　軌
Q9 1292 A3 工。 9 1
30◎ 働き 11褥◎毎 1 23 2286 A3 8 7 5
30：L 性能 11遮0海 2 工2 5338 ◎L 0 12 8
302機能 ll逗0㍑ 2 エマ 3738 G3 2 13 5
が3◎3 能力 ↓1眞oh 2 26 1了逗1 A3 9 8 3
30、 孝力 U逗0逗 a 15 遅333 03 3 9 8
305効力 ユ1転0瓦 2 ．12 5338 0乙 0 ユ2 8
・306 作用 11500 2 2遅 209三 OH ? ユ6 0
307承応 ユユ500 2 23 2286 03 ? 工5 ?
疹308変化 ↓150ユ 2 36 辱63 A2 16 ? ?
309 、変わク 1ユ50ユ 1 工0 6192 V3 2 6 12
3：LO 　　　　、齧ﾔ ユエ501 2 2工 2727 03 3 15 2
3U宴定 115（＞1 2 20 2966 03 3 ユ耳 3
312変更 11501 a 21 2727 03 、 13 3
3ユ3 うし 1ユ502 2 ユ3 転972 03 2 9 9
31臨 強化 1工502 2 16 返025 03 1 三、 5
?
3工5 兎、うし 11502 2 1、 耳632 OL 0 1起 6
3ユ6 倉理化 11502 2 10 6192 OL o ：LO 工0
3ユ7 交換 11503 2 23 2286 03 5 13 2
318 　　　冒?ﾖ U5◎3 2 2工 2727 ◎3 5 11 ?
3工9 衆ク換え U503 ? 13 耳972 X 5 3 12
320雪靴 11503 2 16 耳025 03 2 12 6
321 　　　　、齣ｫ ユユ503 2 16 4025 ◎3 2 12 6
322改削 1工50転 2 工9 3ユ98 03 2 15 3
323芽新 1150、 2 ユ5 起025 03 2 12 6
一　　32海 　｝　　「
?正 1工50起 2 18 3鉢53 03 3 12 5
325 　　　　、y艮 纂50起 2 16 、025 03 1 画 5326 改！釜 工1504 2 13 1起972 OL 0 ユ3 ，7
32了
　　　▼　一
P疹正 1150≧ ??? ユ3 、97£ 0乙 0 ユ3 7
窪328回復 ユ150瓦 2 26 17逗ユ OH 6 1耳 o
329 ヤ埴、レ 1ユ50海 1 ユ5 毎333 Q3 3 9 8
推330關薙 三三505 　　　　　12　　　’25 19工3 03 6 ユ3 ?
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36遅 看廊 115ユ3 2 ユ2 5338 V3 2 8 1◎
365過．程 11520 2 lg 3198 03 3 ユ3 ?
366
　　「　　　｝　　閲　…　L
o過， 1Σ520@　2 17 3738 03 3 ：Ll 6
367経由 工1520 2 1纂 遷632 Q3 ? 10 8
368コース 11520 3 18 3海53 03 3 12 5
369董噸 l1520 h 12 5338 V3 3 6 闇闇
370筋蓮 11520 1 9 6688 V3 2 5 三3
371近．適 11520 1 23 2a86 A3 8 7 5
372厨ク蓮 工1520 ? ユ3 耳972 ◎3 2 9 9
373途．ヰ l152◎ 2 23 2286 03 7 9
?
　　　髄
R了鳥 痔’勉 1i520 1 2◎　｝　2966 ◎3 ? 12 ?
375才三筆 11521 2 22 2502 03 5 12 3
376引越レ ：L1521 ? 23 2286 X 9 5 』6
377 1↓521 2 12 5338 OL 0 12 8
378経過， 1ユ521 2 9‘ 6688 V3 1 7 12
霧379歩溌 1↓521 2 35 589 A2 15 5 0
380発’ 1152工 2 15 混333 03 3 、9 8
381溌，足， 1：L521 2 10 6192 QL o ：LQ 10
382スタ〆｝ 11521 3 ユ2 5338 V3 2 8 ユ◎
383廃穿 11521 2 三6 鉢．025 ◎3 4 8 6
38耳 始発 U52ユ 2 1◎ 6192 OL ? 迄0 三〇
385
?
1ユ521 2 15 瓦333 ◎3 3’ 9 8
推386多彌 11521 2 30 1163 OH 10 10 0
387 　　　▼y筆⊃ 1ま52ユ 2 13 鉢972 03 ? ↓1 8
388逮達 u521 2 19 3198 03 6 ? ?
389着陸 11521 2 11 5755 V3 2 7 1工
390上陸 ユ1521 2 13 褥972 03 1 11 8
行進． ユエ521 2 10 61ga OL o 1◎ 10　391
黶wm．【醜・@392進．行 1工522 2 工9 3三98 03 2 ユ5 3
393紀行 ユ1522 2 22 £502 03 5 12 3
39起 一飛行 11522 2 工8 3丸53 ◎3 5 8 7
395航海 1工522 2 工8 3k53 ◎3 1 16 3
窪396落、行 ユ1522 ? 25 1913 03 8 9 3
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1転
?
褥GO 尊く 工1523 1 19 3ユ98 03 6 7卜　7
ho1蘭通／ l152h 2 9 6688 V3 2 5 13
恥◎2 不逸． U52h 2 ↓0 6192 V3 2 6 12
窪転03 逸過、 1152翼 2 26 17h1 OH 6 鋳 O
逗oh 精興 l152起 2 ユ6 ho25 03． ? 1逗 5
ho5上皇 l152尊 2 2ユ 2727 03 ? 13 3
凝06 多ゑ凍 l152転 2 エ勘 眞63．2 03 2 ユ0 8
　　　魑C07穫跡 U52海 2 15 逗333 03 3 9 8
ho8ソード ユユ525 3 9 6688 V2 0 9 工工
勘09 重行 11525 2 鋳 、632 V3 h 6 1◎
嫉◎ 聖餐進 11525 2 ↓0 6192 OL 0 1010
嫉1 促進． l1525 2 工0
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窪妊7 上奴9ぼの 1三527 1 28 エ聴6 A3 11 6 3
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褥20 上京
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、831 156翼 1．ユ 37 356 A2 工7 3 0 秘83・・漁（p．227）
秘832 156勘 ? 15 ㎏333 X 6 3 1工
秘833 ユ56駄 1 33 X 16 1 3
h83恥 たい 工56』 ? 工0
　　　　806「　　　　「　　内　　　一　　　　　　・　・　『　　騨　一
@　　6192 V3 ? 8 11
≧835 あし” 156翼 1 10 6工92 V3 1 8 11
耳836
L　　　｝　…　　…　一　　　　　　　　r　し
ｳ1ま“ 156海 1 9 6688 V2 O 9 13．
転837 尋ぐら 156眞
?．
1了 3738 03 2 工3 5
』838 ウ＼っお’ 工56起 1 9 6688 V3 1 7 工2
毎839 ､なぎ @　　156逗 1 19 3ユ98 03 2 15 3
翼8ho きんきま 156h 2 15 恥333 03 1 13 6
海8hl こ　い 1564 1 13 、972 03 ? 工1 8
h8為2 さげ 156h 1 17 3738 03 1 15 ?
L8h3いわレ 156、 1 ユ3 逗972 03 ?ー 1工 8
、8嫡 咳（れ） 工565 1 39 125 A2 lg 1 0
；逗8h5
　｝　一　唱
ｩ．虫 工565 2 工1 5了55 V3
??? ? 11
渇8h6 ちょり 1565 2 16 逗025 V3 5 6 9
励ちきう 工565 2 10 6192 V3 2 6 12翼8眞7　　　～
?８h8
岬　騨　　鴫甑
ﾍち 工565
??． 13 逗972 03 2 9 9
転8藁9 あノ 1565 1 ：L3 渇972 03 2 9 9
渇850 　　㌧ﾍλ． 1565 1 23 2286 03 ? 15 1
遮851 ク＼ 工565 1 16 逗025 03 3 10 7
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番号i　　　　諺 鍼！後域 誰液 餓、ぐ順5豪） 縦型ぐz．1．o）
けたら ユ 一3 1港　み　　1．∴＿＿一＿一＿ ．＿＿工黙．@　　！565 ? 15 4333 03 9 8丑墜＿
@8
　　　　　　　　r　　　一　「一　　　　　一　　　　　　．
xん健
　一　　　一　　　　「　吊　■　τ　　　L
?笈，
P66
｝　㎜
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39　　rP噛罹　P扁　F
S 7 9
4855カ、に
｝　　｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　隠　　「
@　1 @「6 4025 03 2 母2 6
えz・’ ・166 1 1 3198 03 3 13 4
く　し r566 1 46 4025 03 2 12 6
汽　こ 1566 1 『2 5338 03’ ? 10 9
8 い　汐、 1566 1 15 4333 03 1 13 6
60
?
「566 1 24 2091 03 7 像。 3
細薗 166 2 ? 2 V3 3 8
齢
862
?
1竺6 2 13 4972 ．03 2 9 9
86 二二 1　0 2 質 5755 V3 1 9 10
86 人体 1　0 2 喋1 5755 V3 1 9 10
，身ω 窪　Q 1 斜 OL O 1壕 9　　　　　「…一
ﾖ↓姫焦 1 38 243 X 9 0 1
一65＿
@　868
．＿＿塑9．．．
@　　1　0@　　2 1エ 338 03 2 B 56u全身
@　，肉体 窪70
　　　牙
Q　　　　24 2091　1　036 窪2 2斗憂一 ㎜　噛櫓　　，　甑　　　　　　　」　｝　「　　醜@　　　窪6 4025一　　　〇3 1 14 5
　　　　　　　　　　　　　　　騨り　F　”　F　「
D迎」から握づき
＿．型丁丁9，
D＿ユ廼一．
D＿ユ5τ9
@　窪1 5755 V3 1 9 窪0
8
　1黷ﾃ室・権
　　　2　h　　い　　一　【　酌　　　　「　F　　　P　　層　　　　り　　一　　　早
@　　1一　『　牌　一　F　　　曹　．　　“　　一　寵　　■
@　　2　　噌　　　■」　　　曹　　　　■雫　　　　鳴　　　　　一　　内　、　　一
@　　『
@　　2
．　・　　皿　，
@　21 2727 03 3 15 2
にだ歩、
P　　　」5エ（Σ、、
「r．＿1「．脚＿艀＿幽酬＿＿
．＿＿一3Ω＿ ＿．窪1襲 OH 10 10 0
森体 ．＿一」皿≧＿． 6688 V3 ? 7 12
はた’9レ　　　　　　　　　　」　　一
＿＿篶エ9一． 4 11 5755 V3 1 9 崖0
窪　8 あ表な ＿＿！皿
「 40 1 A1 20 o 0
? ?
．．．．．ユ5五＿ 1 28 146 A3 12 4 4
あこ’ ＿＿．」泌
? 25 1．13 03 8 9 3券　7エ
ﾝ　88ﾌと” ＿一．歯答径 4 31 1052 A3 哩2 7 1
? 顔 燵57滴 40 1 A1 20 o 0
霧4880頬
??????
25 1913 03 8 9 3
488窪
　「　闇　L　P　．　　　・　　　ヒ　辱　，　一　　　　一　り　一　早　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一
?Eナそい
＿』L
@　1・57歪 ? ?
向　「囲　“　皿　「
齢
? 882脈（めがん） 窪1署1 窪2 3 125 A2 蓬9 1 O
升　8
艦’．H@「　　’』隣¶一一’一閥’一’一『ｬ @　　15エ「 2窪 X 10 ?一
斎　8
　　　　　イP　－　P　魑　　…　「帥　　曹■
h㈲ i　1 1 33 806 X 窪6 1 3L
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番号
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鍼．纈賊 、　　　　　　　　　　　、Nて種 餓、ぐ｝三門 季淀喫ζz，’、o）
4885爵王・ 歪571 1 9 6688 V3 1 7 12
886
?
皿 1 窪1 V3 ? 葉Q勃ぐ長 ? 　一　ドー榊P 12 8 V 2 8 10
謬　88
?
157歪 1 40 1 A1 20 0 O
? 男；
　　　　　一　F
鼈黶F乙1
琳，”　　｛　巾
@　　1 0 1 餌 20 0 0
窪　80 口 1571 1 39 「25 A2 19 1 0
8窪 くちびる 17蓬 1 24 209雀 03 7 10 3
浄　　2 ・金 礒571 1 30 1窪63 A3 12 6 2
83押鮎 157q 1 10 6192 V3 1 8 11
4894馬顔 1571 1 劉 5755 V3 1 9 10
壌瀕 1　1 ? ? 2 ．03 ? 11 8
6
?
母　2 1 24 2094 03 6 12 2
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P 6
　2㎝・
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14 6 0
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@　　　　　　　　　　　」
?
01 脇 窪　2 1 11 575う　1　0L 1窪
??
?
?
一2 ? 亙 1603
…「……
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　○厚　　　P　一　　一　一
P0 7
???
摩403お富ク、 窪572 1 30 賃63 A3 喋2 6 2
へ髪 皿 1 」 6688 V3 1 7 12　　　鵜
E
悼「■i、
15エ2 1 30 窪163 A3 12 6 2
06
一　P・
15エ2 1 15 4333 03 2 1窪 7
尾 』2 ? 10 6衿2 OL 0 10 哩Q
O しつほ“ 1」泌2 1 質 755 V3 3 5 12
0 ・を足 1 11 5755 V3 2 7 特
謬4910
? 、．＿＿＿！皿乏、
@　　1573 1 40
? A1 20 0 O
＿迎1 丙手
　　一一
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1
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毒手　　　　1　1? ? 鯉 一匹＿ 3 3 ●
窪4915
　、ﾆ 1573 　　▼P
ユ窪、
R0
「曙　’．
@　　1163 A3 12 2
「｝
446手首 1573 1 16 4025 03 3 10 7
【
　　　　、ﾄのびり ?「 1 18 03 3 12
r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　◎　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　曾　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　じ
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番号
??
譲／暖域 誰萩 餓、ぐ劇壼） 挙三野でz，1，0）
霧　18足 173 1 40 1 A1 20 0 0
1 両足 母　■ － 『 03 ? 1窪 8股ぐ凄杉〉 173 ? 13 翌2 V3 3 7 10
21 毛も ? 曳1 5マ55 x 4 3 B
22足回 ・1573 1 9 6688 V3 1 7 窪2
2 カ、ウ・L 1　　1573 1 η 3738 V3 5 7 8
2 関節 173 2 η 3738 V3 5 7 8
4925かび 1573 ? 蓬7 3？38 03 4 9 7
推　26 で・ぎ 1　3
? 26 174壕 03 8 10 2
霧　2
?
・73 1 38 243 A2 18 2 O
親指 ? ? 48 3453 03 2 14 4
細編 ? ? ? 4333 03 2 41 7
0 ヰ指 1　3 1 15 4333 03 2 窪1 7
? 藻脂 窪　3 ? 蓬5 4333 03 2 斜 7
小諸 1 1 16 4025 03－＿ 12 6
一　曽　L
才旨売 173 1 9 6688 V2
?
9 鯛
ワぱ’さ ? ? エ 3エ鐙 03 3 11 6にお』し 1 誓　　　1 1 2 V3 3 7 10
? 筋肉 ? 罫　　　　2 26 1741 03 8 霊0 2?
1 2 13 、972 V3 3 7 10
? 討経 1574 2 27 コ603 03 8 窪1 1
4939脳 2 23
i　一　　「　　　「
@　　2286 03 7 4
内臓
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@　1 2 B 4972 OL O 1 7
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? 1な’臓
逝．4．
Eエ4 2 32 922 A2 ｛2 8 0
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窪　　儒 1 2 3藷 1052 A2 笥 9 0
姪 腸 窪574 2 ? 03 4 9 7
心臓 コ算 2 11 7 1 ．
? 衷（紳） ? 1 26 窪　1 03 8 qo 2
? 麟 」5エ呈 2 26 1741 03 8 1
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番号1　　　　参。 詔纈髭い 誰て種 三重、（吻表） 拳一同ぐz，1．o）
01 負傷 霊584 2 18 3453 03 3 窪2 5
岸018’怪放 1　4 2 32 922 A3 13 6
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????
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「，　P　，A即P曹　｝一「，　簡
@　12D＿．一う遇し V3 3 6 質
0 出皿
ユ5a登
P　6
　　　1一｝一｝
@　　2
，　　一　　　｝　炉　　丁　…　｝　．匪
@　19 3198 03 2 15 3
k鉱 …＿＿誕5販． ＿＿＿9．一 6688 V3 ? 7 窪2
? 不，興
　　　27　早聞㌍’一鴨｝汐馳竹溜∴
@　　2 10
陶一　　、一　」甲罰
@　6192V3 1 8 屈
0 え母 隻§L 2 £． 6688 V2 ? 9 質
、肩くわくわ・もク
歪2 ユ @　6688V3
? 7 窪2
， 攣眼。助・き瞬 ＿＿コ裳エ 呈 12 5338 03
『 10 9
斎O ’称眼（き勲吻 1惣 2 質 5755 V3 1 9 「0
適’ 15御．　　　2一…一・一一　｝一冒 ．．＿ユ2．、 鼠 q
蜘峰ろ辺 コΩ 一 ? 「条　　α一 麹酵フ 　　　雀望τ、Q」惣．
@　　4
樫　　6688
V3 ? 7 12
0 剰き
　　　1臨　「摩　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜　旧
@　　窪
。＿』一
@　葉0 6192 V3 1 8 41
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番号! 語 認を劫T-'¥ 詩キ重 狩，B211， (1リ要件) 挙皮.j註f 乙， 1 . 0) 
2.1 Wt5Q5Q一 対しすtレ ト一一2.l1L←トー---.Ac 26 _illL ト旦:.L 8 110 2 
←29~ 持~ しすIV 2111 4 一立一一 3738 03 3 1 6 一一一一一一 一一一
5052 t ~-;;'与〈 2111 18 34う3 03 3 12 5 
J盟主 jえい今 2111 22 2502 03 6 10 4 一一一一一一一 一
5054 1剖う々 2111 5338 V3 2 8 10 
うOう j戸竺7クゐ 2111 9 6688 V3 2 5 13 一「ー.間一一一
うOう6 。ψ寸yクる 2111 1 12 5338 V3 3 6 1 一一一
弓O弓7 関 L~l'v 2111 ~_iL_._ WL.. 2286 03 5 13 2 一一一一一-
うOう8 就払(杭いてJ 2111 1 23 2286 03 ト7 9 4 一一、
う0ぅ9 於きくがけも) 2111 11 5755 V3 9 10 
# "i06o JLIレ 2111 27 五Ql X 13 6 
高弓061 らJL，レ 2111 27 1603 X 12 3 う
ト旦五し?空主を了一一一一←一一2刀ユ- 4 22 10 4 一一一一一一
J包 WLL21L 12 8 10 」ー 一ー)一
削 41l!Lぷ:z7二 ji 旦 L 34 l3 
が月06月 1 2112 38 2 O 一一一一一一一 一一一一一一一
#5Q66 I t.h .ー35. 3 
~1...夕、:なμ 一一一一 2112 21 2727 03 5 1 4 一一一一一一 『ー晶日目司骨.ーー 一ー一一ー一一
一三ill&..LðU~ピ一一 一 2112 17 3738 03 2 13 う一ー一一ー一一ー 一 一
同臼 I~~し均一 2112 4 12 5338 OL O 12 8 守..・一ー. ・ー
a一一一一一
正吾o+u され凡 ~乙.1之 212. 17.4.1一 Q主一一 8 10 2 一一一'ー一一一
内071 介在一一一一 2112 32 922 A3 14 1 4 2 一一一一一一一 一一一
2112 一一旦一 4632 V3 3 8 9 一一一一一一一
2.11l_ ト一一1一6一_.4.<2.25 V3 5 6 9 ト一一
2J.s J~ 一控室一 A3 生 4 2 トー一
←一一2.1.1.1.. ---~豆ー 463 A2 16 4 O 一一一一
2113 30 1163 A3 12 6 2 ー一一一 一一-一一
一一日21Ll州、414と 2113 1 5755 V3 3 Ll. 12 」一".ー+ーーーー 一一一1旦1旦ー wJふ工、一 2J13 一..?2 立~ A3 I 10 ヲ
5079 r.'lJ)< 2113 11 一 575.5._一_JlL. i江 1 一-9.ド←一ー一一ー 一一一一一
5080 くゐムI、 2113 13 4972 Vj 3 7 10 一一一→
一2@.L.ら怯t、ル 21 2727 03 7 7 6 一一 崎一一一----"-- 一一一一 一一一一一一一一一
し..2Q~. i員j< 16 4025 V3 5 6 9 
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? ??
譲．頗髭’ 語序 嫌、傾伺 剃三聖ぐz．1．o）
鰍・ク 21B一 窪．エ 03 1葉 6
08 物いう 21B
　　　1一輪．一　．イ齢‘喋脚一一　　7｝一
@　　1 @　12 5338 03
＿書、
@1壕0 9
〃・ηぎ≧．・
21葉3 1 15 4333 03 2 11 7
86 抱きく（拶て・いお9 21B 30 1163 A3 母歪 8 ?
抱きく 24B η 3738 X 6 5 9
抱き、（籾く） 2質3 1 20 2966 X 8 4 8
がかえ，ノ 1　　　21歪 ? 窪6 402 03 2 12 6
にさみん・ 24工3＿
? 2 2286 03 6 窪1 3
含嚇 214 1 26 η41 03 8 10 2
02含め，ノ 21B 1 η 3738 03 3 11 6
孝レクる 2窪1 1 28 窪446 A3 歪0 8 2
G 孝ざクる 21歪3 ? 鷹Q 6窪92 V3 1 8 胴
批ル 2雀13 1 24 2091 03 8 8 4
あクろ 4 O ? 　　　．`窪　　　20 O O
ござい凄レ富 26 141
　　　｝A3　110
6 4
謬．08 い’レ 2120 1 40
?
A窪
「　1　　20」　　0
0
? おクゐ 2120 1 27 1603i　A3 10 7 3
いらつ疑クゐ ? 806
r　　　A3
1 5 1
? 現め・1し，レ
窪1 1 2 1292 GH 9 11 0
競わし7 2ユ2」＿ 2 2286 0 i 13 2
出，レ 2121 1 五 A3 1 ?寮　10 ? 2121 ? 30 鴛63 X
???????，?????
2 4
霧　・ 憲れ，γ 盆1之L
? 0 1163 A3 1窪 8 1
? 離陣 2121 ? 28 1446 OH 8 「2 0
軸 いクゐ 2蒲21 4 33 806 X 循6 1 3要し御 2残2蓬 4 B 4972 OL 0 13 7
? ；訟，レ 212 ? 0 1 A1 20 O 0
r　曾 鶴》がラろ 2窪22 1 21 2727 03 5 特 4
11像
成クゐ 2122 ? 15 4333 03 3 9 8
5窪12生レ伽 2歪22 議 3奄8
?
．
治きく 2122 1 12 03 1 窪0
? 起クゐ A2 1 」 0…
痒　、1 越，レ
＿＿＿．2壽忽
@　　　2122
??
28 雀446 A3 喋1 6 3
?
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　，　　　　　　齢　　　　　　4　　　　　　0　　　　　　9　　　　　　卿　　　　　　・　　　　　　，　　　　　　r　　　　　　9　　　　　　■　　　　　　曾　　　　　　●　　　　　　，　　　　　　。　　　　　　9　　　　　　亭　　　　　　●　　　　　　噂　　　　　　・
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番号
?? 譲履域 診萩 嫌、ぐ噸5章） 挙淀’墾ぐz、1．o）
5短6 起こけ 2122 1 23 2286 03 6 賃
5母η
一　　　㎝　．　．圏　置　　r　一
?杜劣レ 2鷹23
　紬　内　　一　罰　　亨　　P　」
E 17 3738 03 2 B 5
5屑8 作クンヴル 2霊23 1 4333 V3 4
51窪9 フぶン馬レ’ 2123 q 16 4025 03 3 10 7
5母20 つがしす ，2123 ? 径6 4025 03 2 ～2 6
浮5窪2歪 到る 2霊24 1 38 243 A2 18 2 ．0
岸5「22 械しす 2124 ? 32 922 A2 12 8 0
窪　歪23 なくなクる 2窪2 1 3 6奄 A3 ? 4 1
岸5噛24 なくけ 2124 1 33 806 A3 14 5 ?
12 失いウ ? 20 266 0 窪2
推5126帯け 2424 1 孚9 「292 ．A3 11 7 2
陸2 尽き，ゾ 212 4 ? 3窪8 0 1
128尽くし亙
｝、．2
1 1 0 ・1 1 6
5129 をえ1レ ｛　2124 ? 20 266 03 4 窪2 4
5BO、　　　　　　　　　噸・ﾅφ、，レ 1　　2124 1 10 61．2 V3　　　窪
…．??
8 14
窪5B1消え〃
iξ　　　　2歪24
1 37 356 A2 17 3 0
痒　B2
ク指し亨
一」　　2124 1 36 463 A2 霊6 4 0
5133
　　　　　　　　　　　　　1增fラ勧　　　　2歪24 ? 9 6688 V3 1 7 12
5134保ち．，
　　　　「
Q125@　　1 14 4632 03 2 鷹0 ．8
5B5略しル 2125 4 18 3453 03 5 8 7
5B6置き・ 2窪25 21 2727 03 5 質 4
5B7搬け 2盗 ? 19 3198 03 6 7 7
5138除きく 2像2五 1 23 2286 03 6 窪1 3
51391ますけ 2125 ? η 3738 03 4 9 7
5140払し五 2125 1 22 2う02 A3 8 6 6
謬5141
　　　　　　　　　　　「　　．　「　　一　　　一
諠Nら @　　2125 1 30 1163 X 14 2 4
朽窪42
一　旧
嚮M、レ 2r25 1 35 589 A2 15 5 0
　　　　　’T鱒3
｝一L卑％
2窪25 1 窪9 3り8 X 7 5 8
5144整いク @　　2BO 「 1う 4333 03
? 13 6
L堕 2130 ? 　．　　一　　　内　　」　　　　．P 醐黛 二
朽146
整え，、一　｝r噌　，，「P　皿　匿卵旧　　．簡　㎜
ｻろい 2BO 1 2 122 A3 10 1
謬5147易ゐレ 4　1261741 0薮 6 14 ?
　　5葉48｝　　　　　　　， 側曳〃 @　2BO1
　　　…1　　1　22
2502 Q3 6 10 4
．　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　， ■　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　畢　　　　　　　　　　　　　O　　　　　　　　　　　　　Q　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　◎　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　”　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　や　　　　　　　　　　　　　○　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　冒　　　　　　　　　　　　　o
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，番号
???
識．叩打 誰づ種 得送、（，リ鴻鵠） 剃免喫ぐz，1，0）
51起9うししす 2工30
? 工6 hO25 03 2 12 6
5150狂いラ 2130 ? lg 3ユ98 03 5 9 6
515ユ備え．具え、〆 2ユ30 ユ．1 13 尊972 OL 0 13 7
襲5152備え財 2130 ? ユ2 5338 OL 0 12 8
5153卿ナヅ 2130 ? lg 3■g8 03 ? 11 5
窪5よ5為 ・で’き〃 2131 1 25 1鍍3 X ll 3 6
5155利き． 2131 1 工5 h333 V3 』
??
9
路5巧6 空き、（すく♪ 2131 1 30 n63 A3 11 8 ?
5巧7 はずけ 2132 1 ユ9 3198 03 ? 11 5
5158紅潮，レ 2132 ? 22 2502 03 h 1耳 2
窪5159二わしす 2132 1 32 922 A3 1逗 ? 2
5160義ら1弓 2132 1 坦 暴972 03 2 9 9
5161魚し初 2工33 ? 22 2502 03 h 1h 2
5162似，／含いウ 2133 1 2工 2727 03 6 9 5
5163つクあいケ 2133 1 11 5755 V3 2 7 工工
霧516碁 二み雀・ 213』 1 33 806 A3 15 3 2
5ユ65 露％
　　「
Q13翼 1 19 3198 03 6 7 7
5166レリ’〆 2工3遷 1 2海 2091 03 8 8 　罫?
蓄……
5167張クろ 213逗
…　　　1
20 2966 03 6 8 6
5168ゆゐみか 213逗 1 15
F　｛甲■一、　－
@　基333 V3 ? 7 藍　　9
5169ゆるめ，ン 213、 ll 5了55 V3 1 9 10
5ユ70
　　　　　　府
iフクろ
　　　　「．瞥串囲「
Q工35
　　　1
e… 謔P単｝い　’
@　　1 1渇 起632 V3 3 8 9
51了ユ 　　　　　　　、ｳしワ〃、んレ 2B5 1 17 3738 03 ? 9 7
謬51了2 魅愛え、〆 2工500 1 35 589 A3 16 3 1
謬5ユ73 、変躍・クる 215CO 1 35 589 A3 ユ6 3 ?
517h1霊サ，レ 1 03 ? 10 9
5175
　　　　　　　　　　　　糖、ん鵬
yるクう
　　21500
?一?姻浬「　「「「π　－　尉7　「「筑，、「　胃　
@21501?
P等　「　’　　，…一一皿｝…．．一　■　
@　1?
12・
氏p黷e胃｝　　一　
???
5338「　炉”　鵯‘A胤憎糟｝一　P　
S632? 3? ? ? ?
? 176?易レ? 150ユ? ? ユ? 727? 3? ? 3? ?
?
霧5177?4・クる? ユ501? ? 0? 163? ? 4? ? ?
5178?根フクる? 1501? ? 9? 292? 3? 工? ? ?
179?変え，ゾ? 1501?
　　　膿㌘工
? 3? 286? ? ? ? ?
180?換え、レ? ユ501? 0? 966? ? ? ? ?
5工8工? ‘％〃?
　為戸｝了　・一2
?５01?
???｝????
0? 966? ? ? ? ?
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番ロ γ口 鍼顛域 、　　　　　　　　　　　、? 二二、 o順5豪）挙庭1望ぐz．1．o）
182 換え、レ 20 x
窪5葉83 琳乞：換え・レ 2葉0礒』
コ＿F
E ふ
5壌84 切ク換え、レ 21501 1 9 6688 V2 Q 9 11
謬18 衆ク：換え，レ 210餐
? 2 122 A3 母1 2
痒5186 なおクる 215Q1 ? 33 8Q6 A3 14 5 1
ち187 な；おしず 2150母 1 32 922． A3 B 6 1
浮窪88 疾クゐ 21　窪 1 2 r913 A3 10 5 5
牽5礒89 始まクろ 21502 ? 39 125’ A2 19 1 O
朽窪90 始、め，レ 21502 1 38 243 A2 径8 2 0
寮歪1 幽，％ 2窪　2 1 12’ A2 4 1 ?
12 終え，レ 2窪　2 1 　　　　‘Q2　1　2Q2A3 8 6 6
5193 レ白いケ 2奮02 1 21 2727 X 8 5 7
1 ，やみ愈 21　2 1 2 2286 X 10
潔5葉95 メF劣、レ 21502? 1 30 1163 A3 12 6 2
窪6 よし
　　　　　　垂
Q15・21　1窪2 5338 V3 3 6 質
謬5窪97 捧諏蕊・
　　　　　　…
Q肥｝　1 38 243 A2 窪8 2 0
．『
窪98 〃木、め，〆 2402 ? B ｛　4972 03 2 9 9
? 痛みか 2窪02 ? 30 1葉63 A3 12 6 2
200 痂け 2壌502 ? 歪4 4632 V3 3 8 9
5204癒批〃 2窪502 1 17 3738 V3 5 7 8
202 塚表しす 21502 ? 9 6688 V3 1 7 12
203 あが％ 21502 1 9 6688 V3 1 7 哩2
204 〃、たづヤル 21502 4 26 174窪 ム3 9 8 3
20 売きく 2窪　3 ? 36 463 A3 η 2 1
206 乾・ル 2環503 ? 35 589 A2 15 5 0
5207繰ク返↓ 215031　　1 22 2502 x 9 4 7
208 働きく 2110 1 12 A2 1 ? 0
窪20
垂働かし 2110 1 3肇 給52 A3 12 7 ?
杓210 蜘・，レ 215斜 1 3窪 窪052 A2 11 9 0
211 ゆすクる 1
5212捧クろ 24窪1
? 23 2286 03 6 11 3
5213　　　、Cタるんレ・ 21511 1 21 2727 03 5 礒1 4
ち214 接んクら 2朽11 1　　1　33 806 A3 15 3 2
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番号
???
診岬町 診萩 回送、ぐ噸偉） 一国ぐz．1，0）
岸5215呵…巴個 尋4・レ」 215n 1 28 ↓晒6 A3 ll 6 3
　　　　　「　　　P　i
T5216~下る 21512
　「　一　　回
P 38 2基3 A2 2 0
岸5217止〆♪，レ 21512 1 35 589 A3 @163 1
5218互刃止初ゐ 2ユ5ユ2 1 12 5338 V3 3 6 1工
霧521g立ち。 215ユ3 1 纂0 1 Al 20 o 0
潔5220 、諺．て，〆 215B 1 32 922 A2 工2 8 o
朽221たき，レ 21513
? 36 海63 A3 17 2 1
霧5222甦噛しマ 21513 1 29 1292 A3 11 7 2
5223世上がクる 2！513 1 12 5338 V3 2 8 ユ0
砺22起 寝，ン 215ユ3 1 381・・3X 19 o 1
5225霧幌，／ 2！5：L3 1 　　　」 返632 V3 ? 6 10
寮5226すわク殆 2工513 1 32 922 X ユ5 2 3
5227老が層え〃 21513 1 1≧ 、632 03 2 〕．o 8
癖5228穿きく 2151h 1 27 ユ603 。31g9 2
5229傾’ル 2ユ5鋳 1 18 3』53 ・3h10 6
量朽230倒鵜レ 2151海 1
???｛?
589 A2 15 5 O
藩5231倒け 2よ5喪 1 　　　、Q8 1域6 03　1??? 10 1
5232二ろカ・盆 2151為 ? 22 2502 03　　　610 h
5233ころが髄しす 2151転 1 12 5338 V3 瓢　　　2 8 10
523翼 　　　　「・ｱあひがぐ 2151聡
? 16 智G25 03 ? 8 8
…
5235τ・・＜ク逐ク 2ユ5ユ逗 ? 9 6688 V3 1 ? 工2 ?
5236
　虚　　－　　席　　P　　幣
ﾄ’・くク返け L…蕗 1 9 6688 V3 ? 7 12?
5237講え，レ　　1、、，、， ? 11 5755 V3 1 9 10
?
5238潤え，ゾ a5工5
? 13 海972 03 1 耳 8
岸5239．敷きく 215工5 1 28 ユ嫡6 03 9 10 1
牽52蔦0墨き・ @　2正5工51　・ 38 2h3 A2 工8 2 0
＿塾黛＿．
ト掲ヴ1レ
2ユ5ユ5
一　　　　　1
13 瓦972 03 2 9 9
52h2支え，。 21515 1 20 2966 03 5 10 5
浮52為3憂ナ，レ 215工5 1 29 1292 X 1 3
?
52塒
　　r一一
ｸきく 21515 1 9 6688 V3 7 12
窪52h5丁％
　　　噂P…」臨，「「’“
Q1515　　・一℃甲冒7L¶w　．
一　「覧｝　腿　　　　　　　　　　　　　民恥
@　　　1
　　　雪
R』 69工 A2 1転 6 o
52勘6 つクる
「｝．
@　　　1『」Pへ…『
@　　　1
16
弔　　　ho25
03 ユ逗 5
52海7 つらし
　　21515脳Fr物帖鱒脚．僧【w　　一　一．一
@　21515 1起 逗632 Q3 i2 7
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番号
???
語麺域 、　　　　　　　　　　　、Nて種 得飯、（三門） 季晩喫でZ．　’、0）
52毎8 ，うぐらさヴ；。 21515 ? ‡2 5338 OL 0 工2 8
52翫9 夕’かクる 21515
　　－
P 22 2502 03 6 10 h
痒5250掛げ，レ 2ユ515 ? 33 806 A2 ユ3 7 0
525工 並’・汐・〃’クる 215工5 1 9 6688 V3 1 7 12
5252でくいク a515 1 17 3738 03 3 1ユ 6
52531認クろ 2上5工6 1 9 6688 V3 2 5 13
525遅 1ま‘め，レ 2ユ5工6
? 19 3198 03 3 ユ3 h
謬5255i言さ｛み裏・ 2工516
＝? 25 19工3 A3 9 7 h
5256収孝クる 21516 1 1逗 h632 V3 h 6 10
5257収め，レ 21516 1 盛 渇632 V3 3 8 9
5258
　　　　　　　　　　　　　　　，
､すめ｛レ 2工516 1 131　』972 03 2 9 9
5259う〃♪，レ 21516 1 1遅 海632 V3 3 8 9
5260浸しす a516 ? 11 5755 V3 ＝? 9 上◎
52aつげ，レ 2、5、6i　ユ 16 ≧025 03 3 10 7
痒5262投ヴ1レ
　　　　　　　題A、5、61　、 37 356 A2 17 3 0
52631勧％
　　　　　　　…21516　1　　ユ
工h 遅632 03 1 12 7
526逗換ナ』よしす 21516
雛　　　　　＝L
9 6688 V2 0 9 11
浮5265秘クや 2工521 1 35 589 A2 15 5 0
岸5266移け 2152工 1 30 l163 0瓶 1010 ?
淳526了砂フこレず 2玉521 1 2了 よ603 03 9 9 2
5268』・・きく 2ユ521 1 9 6688 V3 1 7 12
5269いナ，レ 2工521 1 10 6工92’ V3 1 8 工1
痒5270卿ろ a521 1 32 922 A3 1≧ ? 2
岸　527工擁け 21521 1 27 1603 A3 11 5 ?
5272よユす 2工521 1． 工5 h333 03 3 9 8
痒　5273届・ナ，レ 21521 ?? 30 U63 A3 ll 8 ?
527眞
一痔でいきく
21521 1 18 3㎏53 x 7 ? 9
5275納・・マき、〃 21521 ? ユ7 3738 X 7 3 10
痒　5276送ク至 21521 ? 36 h63 A3 17 2 ?
浮　5277蓮’璽 2工521 1 30 1163 A3 工3
、
3
痒　5278β、かサψ 21521 ? 32 922 A2 12 8 0
丁馬
@　52了9、互ち。 21521 　　　，P　｛　2エ 2727 03 7 ? 6
5280飛び轟陶 2工52工 　　　1ユ　　　　13 海972 03 1 1：L 8
161
?「?
1
5
1
5
?
8
8
0
2
1
0
6
??
6
0
????????
9
????…
????
1
1
3
??
2
0
??
3
2
8
??
2
??
6
?
9
??
?
9
??
2
1
?
8
?
?
（?」?
????…
?
????????
2
??
7
?
??
?
6
8
5
??
??
8
??
1
??
2
0
3
1
??
6
?
?
?
2
?
??
6
????
?
0
?
9
?
h
0
5
??
1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
A
O
?
??…????｝…｝
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?｝
?
??
??
??
??
??
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